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ABSTRAK 
 
Motivasi memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sifat-sifat 
dalaman yang positif dalam kehidupan harian. Dengan adanya sifat dalaman 
yang sentiasa berfikiran terbuka, proses pembelajaran secara kendiri akan dapat 
dilaksanakan. Seringkali kajian berkenaan motivasi yang dibuat adalah 
melibatkan pelajar-pelajar di sekolah. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk 
melihat hubungan faktor motivasi dengan pembelajaran kendiri (self directed 
learning). Instrumen yang digunakan ialah Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) untuk mengukur faktor motivasi. Manakala bagi mengukur 
pembelajaran kendiri pula, Self Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) 
digunapakai. Kajian telah dibuat ke atas pegawai kerajaan kumpulan pengurusan 
dan profesional di Kementerian Pelajaran Malaysia. Seramai 258 orang 
responden terlibat di dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan di antara faktor-faktor motivasi seperti intrinsic value, self efficacy, 
modeling dan benchmarking dengan pembelajaran kendiri. Bagi meningkatkan 
pembelajaran kendiri penjawat awam, pihak kementerian perlu memainkan 
peranan penting bagi memastikan penjawat awam mempunyai sikap suka 
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ABSTRACT 
 
Motivation plays an important role in determining ones positive attitude in daily 
life. Having got an open minded internal attitude, self directed learning process 
will be achievable. Previous researches in regard to motivation concentrated 
more on student’s motivation at school. Thus, this article discussed on 
relationship between motivation and self directed learning. The instrument used 
to measure the motivation factor is Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) while Self Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) 
was used to measure self directed learning. The study undertaken by researcher 
was done among government officers from management and professional group 
in Ministry of Education. About 258 officers were selected for this research 
purpose. The study showed that there are significant correlation between 
motivation’s dimension like intrinsic value, self efficacy, modeling and 
benchmarking and self directed learning. In order to improve self directed 
learning among government officials, the ministry should plays important role to 
make sure officials have the attitude of exploring new things to improve theirs 
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BAB 1 – PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat 
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran masyarakat dan negara. 
 
Kajian yang dijalankan adalah bagi mengenalpasti faktor motivasi di 
kalangan pegawai kumpulan pengurusan dan professional di beberapa 
buah kementerian dengan keupayaan pembelajaran kendiri pegawai 
berkenaan dalam mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan bagi 
memastikan tugasan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan 
keputusan yang dibuat adalah betul dan tepat. 
 
YAB. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia 
dalam ucapan ketika melancarkan Perayaan Hari Guru 2007 yang 
menyarankan pegawai kerajaan agar sentiasa mencari nilai tambah diri 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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